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 ウ᳨ⓗㄽ㐩Ⓨ⩦Ꮫࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡿࡳ࡟ࠖࣝࣕࢠࣜࣅࠕ⏬ᫎ
 
 Ꮚ⨾‶ ᳜୰ 
 
 ⓗ┠࡜㢟ၥ
࡙ᶵືࠕࠊ࡟ࡘ୍ࡢᇦ㡿࡞୺ࡢㄽ⌮㐩Ⓨ⩦Ꮫ 
ࡀ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࠖ ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ࡅ
ୡࠊࡣ࡟୰ࡢ✲◊ࡢㄽ⌮ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠋࡿ࠶
ከࡶ࡝࡞࿌ሗ㦂ᐇࡿࡼ࡟⪅Ꮫ⌮ᚰ࡞ྡⴭ࡟ⓗ⏺
ᶵ⫱ᩍࡓࡋ᪋ᐇࢆ➼ಟ◊ࡀ⪅➹ࠊࡀࡿࢀࡽࡳᩘ
࠸ࡘ࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡽࢀࡇࠊ࡚࠸࠾࡟㛵
᝿ឤࡢ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡓࡁ࠾࡚ࡗ▱ࡃ᪩࡜ࡗࡶࠕ࡚
ỗ࡟㊶ᐇࡀᯝᡂࡢ࡛ᇦ㡿✲◊ࠊࢀࡽࡏᐤࡃከࡀ
ᮏ࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸㞴ࢀࡉ⏝
ࢆ౛஦࡞ⓗయලࡿࡅ࠾࡟ᇦ㡿㊶ᐇࡢ⩦Ꮫࡣ࡛ㄽ
ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛㠃ሙ⫱ᩍࡢ㝿ᐇ࡚࠸⏝
࠿ࡿࡁ࡛⏝ά࡛㊶ᐇࢆぢ▱ࡢᏛ⌮ᚰ㐩Ⓨ࣭⩦Ꮫ
 ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃
 
  ἲ᪉
౛஦ࡢࡘ୍ࡓࡆୖࢆᯝᡂ⩦Ꮫࡀᚐ⏕࡟㛫ᮇ▷
Ꮫࠕసཎ㸦㸧ࠖ5102㸦ࣝࣕࢠࣜࣅࠕ⏬ᫎࠊ࡚ࡋ࡜
៞࡚ࡆୖ㸮㸲ࢆ್ᕪ೫࡛ᖺ୍ࡀࣝࣕࢠࡢࣜࣅᖺ
࠶ࡀ㸧㸧ࠖ3102,⏣ᆤ㸦ヰࡓࡋ᱁ྜᙺ⌧࡟Ꮫ኱ᛂ
ࡕ࠿ࡸࡉࡿ࠶࡛බே୺ࠊࡵ࡜ࡲࢆ␎ᴫࡢࡑࠋࡿ
ᅉせࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷࡟ᣢ⥔ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢࢇࡷ
ࢆㄽ⌮࡞୺ࡢ⪅✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࡿࡍᐹ⪃࡟ᇶ
 
 ␎ᴫࡢࠖࣝࣕࢠࣜࣅࠕ ᯝ⤖
࣋ࡿࡼ࡟Ặ㈗ಙ⏣ᆤࡢ㛗ሿሿ⩏⸛㟷ࠊࡣసཎ 
ࣕࢠࡢࣜࣅᖺᏛࠕࣥࣙࢩࢡ࢕ࣇࣥࣀ࣮ࣛࢭࢺࢫ
ᙺ⌧࡟Ꮫ኱ᛂ៞࡚ࡆୖ㸮㸲ࢆ್ᕪ೫࡛ᖺ୍ࡀࣝ
ࡲᏛ኱ࡽ࠿Ꮫ୰ࡣබே୺ࠋࡿ࠶࡛ࠖヰࡓࡋ᱁ྜ
ࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢ⏕ᖺ஧ᰯ㧗Ꮫ⚾ࡿ࠶࡛ᰯ㈏୍ࡢ࡛
ࡑࡶ࡛ㄽᮏࡣබே୺ࠊࡋ㔜ᑛࢆసཎࠋࡿ࠶࡛ࢇ
 ࠋࡍグ࡜ࠊࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡲࡲࡢ
 
 ࡚࠸ࡘ࡟ቃ⎔⫱⏕ࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ㸧㸯
ࡢጒࠊᘵ࡜ぶ୧ࠊࡣᡂᵓ᪘ᐙࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ 
 ࠋࡿ࠶࡛ྡ஬
࠸ᗂࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡣぶẕࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
࡛ࡲࡇ࡝ࢆᛶ⬟ྍࡢፉࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᅾ⌧ࡾࡼ㡭
ពࡶ࡟ኌྡࡶ࡟ṔᏛࡢࡔࡓࠕࠋ࠸࡞ࢃ␲࡚ࡌಙࡶ
ࡋᢲࡣ᝿⌮ࡢே኱࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸↓ࡣ࿡
ࠋࡿࡏࡉࡅࡔ࡜ࡇࡿࡍࢡ࣡ࢡ࣡ࡀேᮏࠋ࠸࡞ࡅ௜
࡜ࠖࡴࡃࡄࡣࢆẼࡿࡸࡸᛶཷឤࡢࡶ࡝Ꮚࡀࢀࡑ
ᐙࠊࡶ࡚ࡃࡽࡘ࡟࡞ࢇ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࠼⪃ࡣぶẕ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿࢀࡽࡵ࡯ࠊ࠸ࡋᴦࡽࡓࡗᖐ࡟
࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕㛫ேࠊࡤࢀ࠿ࢃ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ
ࠊࡣぶ∗ࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢ୰ࡢ⏬ᫎࠊ࡛᪉୍
࡚ࢀࡉ෗ᥥ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࡞ᑐ཯ṇ࡛ࡿࡲࡣ࡜ぶẕ
ࡋク࡟Ꮚᜥࢆ㸧ᡭ㑅⌫㔝ࣟࣉ㸦ክࡢศ⮬ࠊࡾ࠾
೫ࡢࡽ࠿㠃ഃ୍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚
࡛࡚⫱Ꮚ࡛㛫ࡢぶ୧↛ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᪉ぢࡓࡗ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔែ≧ቯᔂࡣᗞᐙࠊ࠸㐪࠸㣗ࡀぢព
ࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡚ࡋᐃྰࡽ࠿㢌ࡣぶ∗ࠊࢆክ
ࠎ㯲ࠊ࠸ᢸ࡟㌟୍ࢆᚅᮇࡢぶ∗ࡣᘵࠊࡣ࡛୰๻
 ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟⩦⦎♏ᇶࡢ⌫㔝࡜
 
ࡗࡁࡿࡍᏛධ࡟ᰯᏛ୰ࡢᏛ⚾ࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
௦᫬ᰯᏛᑠࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿
ᰯᏛࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟㦂యࡢ
࠸࡛ࢇ㣕ࡀぶẕ࡟ᰯᏛࠊ࡜ࡍࡇ㉳ࢆࣝࣈࣛࢺ࡛
ぶẕࡿ࠸࡚ࡌಙࢆᛶ⬟ྍࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡀࡃ
ࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡎࡽྲྀࡅཷࢆⴥゝࡢ⏕ඛࡢᰯᏛࡣ
ࠖ࠸࡞ࢃྜ࡟ፉࡀᰯᏛࢁᑀࠕࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡿྏࢆࢇ
࠶ࡶ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼⪃ࢆᰯ㌿ࠊ࡜
Ꮫ⚾ࡢᘧ࣮ࢱ࣮ࣞ࢝ࢫ࢚࡛ࡲᏛ኱ࠊࡣ࡟ፉࠊࡾ
ࡓࡢࡑࠋࡓࡵ່࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡀ㧗Ꮚዪࡢ
ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂ཷᏛ୰ࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡵ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜஦ࡿࡍᏛධ࡟ᰯᏛ୰ࡢᏛ⚾ࠊࡋ᱁ྜ
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ே୕ࡓࡗ఍ฟ࡛Ꮫ୰ࡓࡋᏛ㐍ࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
ᴦ࡛ேᅄ㛫௰㝆௨ࢀࡑࠊࡾ࡞ࡃⰋ௰࡜⏕⣭ྠࡢ
㦂ཷᏛ኱ࡶ㦂ཷᰯ㧗ࠋࡿࡍḷㅻࢆά⏕⏕Ꮫ࠸ࡋ
Ꮫ୰ࠊࡎࡉฟぢࢆ࿡ពࡿࡍᙉຮࡣ࡛ቃ⎔࠸↓ࡶ
ࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋࢆᙉຮษ୍ࡣᚋᏛධ
ࡶࡿవ࡟┠ࡀᗘែά⏕ࡢ࡛ᰯᏛ࡟ࠎᚎࠊᯝ⤖ࡢ
࡛ᅉཎࡀࡉᝏࡢ⾜⣲࠺࡜࠺࡜ࠊࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀᏛ㐍ࡢ࡬Ꮫ኱ࡢᰯ㈏୍
ࡍಁ࠺ࡼ࠺㏻࡟ሿ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ࡞ࢇࡑࡣぶẕ
⏣ᆤࡢ⪅సཎࡢ⏬ᫎࡢࡇ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺఍ฟ࡜Ặ
 
Ꮫࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢ㡭ࡢ࠸఍ฟࡢ࡜Ặ⏣ᆤ㸧㸰
 ຊ
࡜ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࢀࡽࢀ㐃࡟ぶẕ 
࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡜ࡿࡼ࡟Ặ⏣ᆤࡣㄯ㠃ࡢ
ࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊT ࢆゝⓎࡢẶ⏣ᆤࠊୗ௨ࠋࡓࡗ࠶
࣓ࣝࣕࢠࡾࡕࡗࡤ࡛㧥㔠ࠋࡍ♧࡛S ࢆゝⓎࡢࢇ
࠺ࡼࡢḟࡣẶ⏣ᆤࠊࡋᑐ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࢡ࢖
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡟
 
 ࠖ㸽ࡿࡍ࠺࡝ᰯᮃᚿࠕ㹒
  ࠖࠋ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡃࡼࠕ㹑
 ࠖ㸽ࡿࡍ࡟኱ᮾࠊ࠶ࡷࡌࠕ㹒
ࡆࢇࡍࠊ࡛ຮࡾࡀ࠿ࢇ࡞ࠊࡀࡕࡓ⏨ࡣ኱ᮾࠕ㹑
 ࠖࡔ᎘ࡽ࠿࠸ࢧࢲࠊ࡛࠺ࡑ࡚ࡋ㙾║࠸ཌ࣮
ࡓ࠸⪺࡚ࡗ࢖࣮࣎ᛂ៞㸽ࡿࡍ࡟ᛂ៞࠶ࡷࡌࠕ㹒
ࡗ࠸࠿࡜ᛂ៞ࡀᏊ࡞࠸ࡓࡳྩ࡚ࡗࡔ㸽࠸࡞࡜ࡇ
 ࠖ㸽࠸࡞ࡃⓑ㠃࣮ࣙࢳࠊࡽࡓ
ࠊࡶ࠿ࡋ㸟࠺ࡑ࠸࣓ࣥࢣ࢖㉸㸟࡟࠿☜ࠊ࠾࠾ࠕ㹑
 ࠖ㸟ࡿࢣ࢘㉸ࠊ࠿࡜ᛂ៞ࡀ࠿ࡸࡉ
 
ࡣᛂ཯ࡢࡇࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡜ࡿࡼ࡟Ặ⏣ᆤ
ࡗࡔࡢࡶࡿ࠼ఏࢆᛶ⬟ྍࡢ㛗ᡂࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
Ꮚ࠸㧗ࡢࢻ࢖ࣛࣉࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓ
࠶ࠕࠊ࡚ࢀᜍࢆᩋኻࠊࡶ࡚ࡋࢆ᱌ᥦ࠺࠸࠺ࡇࠊࡣ
ࠖࡍ࡛⌮↓ࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞࣭࣭࣭ࡣ⚾ࡶ࡛ࠊ࠶
ࠊࡔࡽ࠿࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ኚࢆศ⮬ࠊࡋヂ࠸ゝ࡜
࠸࠺ࡑࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣẶ⏣ᆤ࡜
ࢪࣥࣞࣕࢳ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿࡍᩋኻࠊࡶ࡛࿡ព࠺
࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࡉ㌾ᰂ࠸࡞ࢀᛧࢆ࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡿ
 
࠿ࡸࡉࡢ᫬ᙜࡣᶆ┠ࡓࡋᐃタࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
ࡿࡂࡍ㧗࠸↓ࡢ࿡ᐇ⌧࡜ࡿࡍࡽ࠿ຊᐇࡢࢇࡷࡕ
⩏᠕៞ࠊᚋࡢࡇࠊࡤࢀ࠶࡛ᖖ㏻ࠋࡓࡗ࠶࡛ᶆ┠
ࢆẼࡿࡸ࡟ࡄࡍ࡚ぢࢆ㢟ၥཤ㐣ࡢヨධࡢᏛ኱ሿ
࡛ࢀࡑࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗኻ
ࡓࢀࡽࡅ࡙ࡘࡾᙇ㡹࡟ࡁྥ๓ࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡶ
ࢀࡇࠕࠊࡀᶆ┠ࡢඛ┠ࡓࢀࡉ♧ᥦ࡟Ặ⏣ᆤࠊࡣࡢ
࠿ࡸ⣽ࠊ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜ࠖࡶ࠿ࡿ᮶ฟࡽࡓࡗࡔ
㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔᶆ┠ᮇ▷ࡓࢀࡉᐃタ࡟
ᑠࠊࡣ㢟ㄢࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉᚋࡢࡇ࡟
ࡗࡔࣝࣜࢻࡢㄒⱥࡢᖺ୍Ꮫ୰࡜㢟ၥᩘ⟬ࡢᰯᏛ
⤖ࡢࡡ㔜ࡳ✚ࡢᶆ┠ᮇ▷ࡓࢀࡉ໬ศ⣽ࡢࡇࠋࡓ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠼ᨭࢆ➽㐨ࡢ࡛ࡲ᱁ ྜࠊࡀᯝ
➽㐨ࡢ࡛ࡲᶆ┠⤊᭱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᚐ⏕࡟ࡇࡇ
ࡢᅾᏑࡢ⪅ᑟᣦࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡟ⓗほᐈࢆീయ඲ࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀᛶせ㔜
 
⟅ࠊࡎࢀᜍࢆᩋኻࠊࡣ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡓࡲ
ࢇ࡝࡛ぬឤ࠺࠸࡜࣮ࠖ࢟ࢵࣛࠕࡽࡓࡗࡓᙜࡀ࠼
ࠊୗ௨ࠋࡓࡗ࠶ࡀᚩ≉ࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢẶ⏣ᆤࢇ࡝
 ࠋࡍ♧ࢆ౛ࡢࡾྲྀࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡑ
  
 ࠖ㸽ࡣ࿡ពࡢ㹥㹬㹭㹰㹲㹑ࠕ㹒
 ࠖࡧ࠺ࡼࡕ࡟ࠕ㹑
 ࠖ㸽ࡣ࿡ពࡢ㹬㹟㹮㹟㹈ࠕ㹒
 ࠖࢇ࣮ࡥࡷࡌࠕ㹑
 ࡛ࠖࢇㄞࢆ.㹣㹩㹧㹋㸪㹧㹆ࠕ㹒
 ࠖࡅࡳࠊ࣮ࡦࠕ㹑
 
ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋⓎ㐃ࢆ࠸㐪㛫࡟ࠎḟࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡚ࡅ⥆࠼⟅࡛㢦➗࠸࡞ࡢクᒅࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
ࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡾ࡜ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
ࢆ஦ࡢᙉຮࡣ࡛ᰯᏛࠕࠊ࡛୰ࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࡣ㌟⮬ࢇ
ࠊ࡜ࠖ ࡽ࠿ࡿࡃ࡚࠸⪺ࡣ࡛ࡇࡇ࡝ࡅ࠸࡞ࡇ࡚࠸ࡁ
࠿ࡸࡉࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠼⟅࡛ࢇࡋᴦࢁࡋࡴ
ࠊࡎࢀࡉᚅᮇࡃ඲࡟᪉⏕ඛࡣ࡛ᰯ㧗ࠊࡣࢇࡷࡕ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟ᡭ┦
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ࠊࣝ࣋ࣞ㸲ᑠࡣຊᏛࡢ᫬ሿධࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
ሿࠊᅇ୕࡟㐌ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ୗ௨㸮㸱್ᕪ೫
ࡇ࡟㛫᫬ࡢྐṔࠊࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡓࡵጞ࠸㏻࡟
 ࠋࡓࡗゝ࠺
 
࠸ࢃ࠿㉸ࠊᏊࡢዪࡢࡇࠊࡉࡢ࠶ࠊ࣮ࢭࣥࢭࠕ㹑
 ࠖ㸽ࡡࡷࡌ࠺ࡑ
 ࠖ㸽ࡢࡓࡗᛮ࠺ࡑ࡛ఱࠕ㹒
ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔࣈࢹ㉸࡜ࡗࡁࠊᏊࡢࡇࠊ࡚ࡗࡔࠕ㹑
ࠊࡇࡓࡃ࡜࠸ࡏࠋࡼࡔࢇࡓࢀࡽࡅࡘ๓ྡ࡞ࢇࡇ
  ࡚ࠖࢇ࡞
 
࡜ࡔᏊዪࡓࡗኴࠊࢆᏊኴᚨ⪷ࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
௦ࡓࢀࢃ౑ࡶ࡟࿌ᗈࡢ⏬ᫎࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡓࡗᛮ
ࡣࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔᏊዪࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡞ⓗ⾲
࠺࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡓ࠸࡚࠸ࡘࡀࠖᏊࠕ࡟ᚋ᭱ࡢ๓ྡ
⌮ࡢࡾ࡞ዪᙼࡣ࡟࠸㐪㛫ࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠋ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡋᐹࡣẶ⏣ᆤ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀᒅ
 
ࡗࢃࡩࠊ࡜ࡿࡏ࠿ᥥࢆᅗᆅᮏ᪥ࠊࡶ࡟௚ࡢࡑ
ࠊᕞᮏࠊ㐨ᾏ໭ࠊࡾ࡞࡟ᙧ࠸୸ࡢࡘ࡜ࡦࡓࡋ࡜
ࡽ▱ࡽࡍ໭༡すᮾࠊࡶ࡜ࡇࡿᡂࡽ࠿ᕞ஑ࠊᅜᅄ
ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ែ≧࠸࡞
࠺࠸࡜ࠊࡎࡽ▱ࢆࢁࡇ࡜ࡿࡲ␃ࡣῶຍࡉ▱↓ࡢ
࠿࡞ࡀ⛉఍♫࡟┠⛉ࡢ㦂ཷᏛ୰ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡌឤ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡽ࠿ࡓࡗ
 
ࠊ᯶ᆅᅵࡢࡑࠊࡵࡓࡿ࠶࡟ᒇྂྡࡣሿࡢẶ⏣ᆤ
➼ྡᆅࡿࡍ࡟┠࡟ⓗᖖ᪥ࡣࡕࡓᑗṊᅜᡓ࡞ྡ᭷
࠸࠺ࡑࢇࢁࡕࡶࠊࡀࡿ࠶࡛࡝࡯ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡟
 ࠊࡎࡽ࠾࡚࠸ࡘࡣ࡟㌟ࡶ㆑▱࠺
 ࠖ㸽ㄡࡣ㸧ࡘࡅ࠸࠼ࢇࡉ㸦ഔⱥ୕ࠕ㹒
 ࠖ㸽ࣛࣁࢡࢭࠊ࡚ࡗࡘࡅ࠼࠼ࠕ㹑
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓ࠼⟅࡜
 
ࡀ᪉ࡢ⪅ᑟᣦࠊ࡜ࡃ⥆ࡀࡾྲྀࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠊࡶ࡛ࡇࡇࡣẶ⏣ᆤࠊࡀࡿ࠼ᛮࡶ࡟࠺ࡑࡆᢞࢆ໯
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ〔ࢆ᝿╔ࡸ᝿Ⓨ࡞㌾ᰂࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
࡚ࢀࡉ௓⤂࡛᭩ⴭࡢసཎࡀࡾ࡜ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢḟ
 ࠋࡿ࠸
 ࠖ㸽ࡐ࡞ࡣࡢ࠸୸ࡀ൤⌫ᆅࠕ T
 ࠖࡽ࠿ࡔ౽୙࡜࠸㛗,ࡀࡧ㐠ࡕᣢࠕ㹑
 
ᑜࢆ㢮✀ࡢㄒゝ࡜ࠖ㸽࠿ㄒఱࡣ࣮ࣥࣛࢥࠕT
 ࠊࡀࡔࡢࡓࡡ
 ࠋࡿࡍ⟅㏉ࢆᩘᏐᩥࠊ࡜ࠖ㸽ㄒ༓஬୓୍ࠕ㹑
 
╔ࡸ᝿Ⓨࡢ≉⊂ࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡜ࡉ㏿ࡢࡁࡘ࠸ᛮࡿࡃ࡚ࡗ㏉࡟ࡄࡍࡤ࠼ၥࠊ᝿
ࠊ࠸࡞ࢀᛧࢆ࠸㐪㛫ࠊࡣẶ⏣ᆤࠊ࡟୰ࡢᚩ≉࠺࠸
ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡿࡅ⥆ࡋࢪࣥࣞࣕࢳ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋฟぢࢆᛶ⬟ྍ࡞ⓗᅾ₯ࡢ
 
 ᅉせቃ⎔ࡓ࠼ᨭࢆࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢᮇ㦂ཷ㸧㸱 
ാࡋฟぢࢆᛶ⬟ྍࡢ㛗ᡂ࡟୰ࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ 
ࠊࡶ࡟እ௨ࢺ࣮࣏ࢧࡢ࡛ሿࡢẶ⏣ᆤࡓࡅ⥆ࡅ࠿ࡁ
࣏ࢧⓗ఍♫࠸ᙉᚰࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆࢀࡑ࡟ୗ௨ࠋࡓࡗ࠶ࡀቃ⎔ࢺ࣮
 
 ぶẕձࢺ࣮࣏ࢧࣝࣕࢩ࣮ࢯ.a
㐌ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟ⓗᐇ⌧ࡀ㦂ཷ
࡞ࢃྜ࡟㛫ࡀഛ‽࡟㦂ཷࡶ࡚࡜ࡣ࡛ࢫ࣮ࢥᅇ୕
᪥ẖࠊࡋㄯ┦࡜ぶẕࡣẶ⏣ᆤࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
࣮ࢥ㝈ไ↓ࡿࡁ࡛⏝฼ࢆሿࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡶ࡛
㢠㧗ࡿࡌ⏕࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿ࠼᭰ࡾษ࡟ࢫ
∗ࡿ࠶࡛୺Ⴀ⤒ࡢᴗ஦ࡣ࡛୰๻ࠊࢆ⏝㈝ࡢሿ࡞
࣮ࣃࡀぶẕࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡋ᥼ᨭࡎࡏゎ⌮ࡣぶ
ࠋࡓࡋ㠃ᕤ࡛ࢇ㎸ࡳ㢗࡟ᡉぶࠊࡋࡕࡶࡅ࠿ࢆࢺ
࡟ࡁዲࡀᙉຮࠊ࠸࠸ࡶ࡛࠺࡝ࡣྰྜࡢ࡬ᛂ៞ࠕ
࠼ఏ࡜ࠖࠋ࠸ࡋᎰࡣࢇࡉẕ࠾ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡗ࡞
ࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡟ࡉཌศࡢ⟄ᑒࡓࢀࡉព⏝ࡽࡀ࡞
ᛮࡢࡑࠊ࡜ࠖ ࠸࡞ࢀࡽᐷࡶ࡛ศ୍ࡣ࡛ሿࠕࠊࡣࢇ
ឤ㢗ಙࡢ࡬ศ⮬ࡢぶẕࠋࡓࡵṆࡅཷ࡟ᦸ┿ࢆ࠸
୍ࡢຊືཎࡿࡏࡓ❧࠸ዧ࡟᭦ࢆࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡀ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡘ
 
 ࡕࡓே཭ղࢺ࣮࣏ࢧࣝࣕࢩ࣮ࢯ.b
ࡢ࡜ࡕࡓே཭ࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᛁࡀᙉຮ࡟࡞ࢇ࡝
ࡅ⥆ࡾᙇ㡹࡟᭦ࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡟ࡵࡓࡢᐃண
࠶ࡶጼࡢຍཧࢣ࡛࢜ࣛ࢝ཧᣢ㞟㢟ၥࡣ࡟᫬ࠋࡓ
 －62 －
ࡸࡉࠊ࡚࠸࡚ぢࢆࢀࡑࡣࡕࡓே཭ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ
㐟࡟⥴୍ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡥࡗࡦࢆ㊊ࡢࢇࡷࡕ࠿
Ꮫࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᱌ᥦ࡜࠺ࡼࡵࡸ࡛ࡲヨධࢆࡢࡪ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗᩚ࡛ࡇࡇࡀቃ⎔ࡿࡁ࡛୰㞟࡟⩦
ࡿ࡞࡜࠼ᨭࡢᚰࡶ࡟እ௨ᗞᐙࠊሿࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀࢺ࣮࣏ࢧⓗ఍♫
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࢺࢵ࣓ࣜ࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜
 
 㝿ᐇࡢᐃタᶆ┠ᮇ▷ࡓࢀࡉ໬ศ⣽ 㸧㸲
ேᮏ⪅⩦Ꮫࠊࡣ᫬ጞ㛤⩦Ꮫࠊ࡜ࡿࡼ࡟Ặ⏣ᆤ
ࡶ࠿ࡋࠊ࡞༢⡆࡞࠺ࡼࡿࡍ࡟࢝ࣂࡶ࡛ศ⮬ࠊࡀ
ࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿࡵጞࡁゎࡽ࠿㞟㢟ၥ࠸ⷧ
஢⤊࡛㛫ᮇ࠸▷ࡢ࠸ࡽࡄ㛫㐌஧ࢆࢀࡑࠋ࠺࠸࡜
ࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡤࢀ࠶࡛㢟ၥࡿࡅゎࠋࡿࡏࡉ
࡟ࡾసໃጼࡢࡵࡓ࠺࠿ྥ࡟⩦Ꮫࠊࡋ࠸࡞ࡽࡀୗ
ࡿࡺࢃ࠸㸦㞟㢟ၥཤ㐣ࡢᰯᮃᚿࡾ࡞ࡁ࠸ࠋࡿ࡞
ࠊࡣẶ⏣ᆤࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣࡾࡓࡏ࠿ゎࢆ㸧ᮏ㉥
ࡔࡿࡏࡲㄞ࡜ࡗࡽࡕࢆྥഴ㢟ฟࡢ㢟ၥࠊࡣᮏ㉥
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡼ࡛ࡅ
⩦᚟ࡢᩘ⟬ࡢᰯᏛᑠࠊࡣྜሙࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
ⱥࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࢡ࣮࣡⩦᚟ࡢ⏕Ꮫ୰ࡣㄒⱥࠊ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⤊ࡾࡸ࡚඲࡛᪥11 ࡣㄒ
 
࡜ࡽࡔࡽࡔ㛫᫬㛗̿ᛶせ㔜ࡢ⌮⟶㛫᫬ 㸧㸳
 ⩦Ꮫ࡟ⓗ⏬ィ࡛࣮࣐࢖ࢱ࡟ࡎࡏ
 
ࡋഛ‽ࢆ࣮࣐࢖ࢱࡣ࡟᫬⩦ᏛࠊࡣẶ⏣ᆤࡓࡲ
࡚ࡏࡉ஢⤊࡛㛫᫬ࡢ࠸ࡽࡄ๭8 ࡢ㛫᫬ᶆ┠ࠊ࡚
࡚ぢࢆ㞟⟅ゎࠊࡏࡉⅬ᥇࡟ⓗ୺⮬ᚋࡢࡑࠋࡿ࠸
 ࠋࡿࡏࡉゎ⌮ࢆࡾㄗ
 
 ⏬ィ᪋ᐇ 㸧㸴
࡞࠺ࡼࡢḟࡣᮦᩍࡓ࠸⏝࡟ᑟᣦࡢᮇึࡢ㝿ᐇ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ
 
 ෉୍㞟㢟ၥࡢ⩦᚟⥲ࡢㄒⱥᏛ୰࣭ 
 ෉୍㞟㢟ၥ࠸ⷧࡢ⣭ึࡢᩥ௦⌧࣭ 
 ෉୍㞟㢟ၥ࠸ⷧࡢᩥ࣭ྂ 
 ࡿస෉୍ࢆᖒㄒ༢ࡢᩥ࣭ྂ 
࠿ࡸࡉࡀẶ⏣ᆤ࡟᫬ࡓ࠼⤊ࢆ㞟㢟ၥࡢࡽࢀࡇ
࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࠊࡣⴥゝࡓࡅ᥃࡟ࢇࡷࡕ
ࡢࡶ࠸ཌศ࡟࡞ࢇࡇࠕࠊࡓࡲࠖ ࡡࡓࡗࢃ⤊ࡀࡢࡓ
ⷧࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡡࡓࢀࡸࢇࡉࡃࡓࢆ
࡟࡜ࡇࡓࡏࡽࢃ⤊෉୍ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛㞟㢟ၥ࠸
࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚࠿෉ఱࠊࡃࡁ኱ࡣឤᡂ㐩ࡿࡼ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂యࡎࡲࢆぬឤࡓ࠼㉺ࡾ஌ࢆࡽࢀࡇ
ឤຊຠᕫ⮬࠺࠸࡜ࠊࡔࡢࡿࢀࡸࡶ࡛ศ⮬ࡣᚐ⏕
 ࠋࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡍᡠࡾྲྀࢆ
 
ࢩ࣮࣋ࢳࣔ㸦ࡿࡵ㧗ࢆឤᚅᮇࡢ࡬ᯝ⤖ 㸧㸵
 㸧ឤຊຠᕫ⮬ᚅᮇࡢ࡬ᯝ⤖㸻ࣥࣙ
⏤⌮ࡓࢀࡽࡅ࡙ࡘࡾᙇ㡹ࢆᙉຮ㦂ཷࠊ༙ᖺ୍
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣேᮏࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࢆ
 
ᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛ฟ᤬ࢆ⏝㈝ୖ௨ࢀࡇࡀࢇࡉẕ࠾ձ
࠺࠸࡜ࡔࢫࣥࣕࢳࡢᚋ࡛᭱ึ᭱ࡀࢀࡇࠊ࡛ࡢ࠺
 ࡜ࡇ
ࡢࡿࡍヰ࡜ே࠸࠸ࡢ㢌ࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆヰ࡜⏕ඛղ
ࢁࡔ࠺ࡑⓙࡣࡕࡓேࡢᛂ៞ࠊࡓࡗᛮ࡜࠸ⓑ㠃ࡣ
⏣ᆤ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀ஦ࡿࡍᴗ༞ࢆᛂ៞ࠊࡋ࠺
 ࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࡋ㏉ࡾ⧞ࡀ⏕ඛ
 
⏺ୡ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟࠺ࡇྥࡢ᱁ྜࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡓࢀࡽᚓࢆ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ീ᝿ࢆ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ
ᙧࡀឤᚅᮇࡢ࡬ᯝ⤖ࡣ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊ࡛࡜ࡇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉᡂ
 
 ࡍࡃ࡞ࢆሙࡆ㏨ 㸧㸶
࡟ࢬ࢖ࢡࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡣẶ⏣ᆤࡽ࠿┙ᗎ
ࠊࡾࡓࡏࡉ࡜ⴠࢆࣛ࢝ࢫ࣐ࠊ࡟᫬ࡓࡗࡔゎṇ୙
ࡇ࡟ࠖ ┠ࡓぢࠕࠊࡾࡓࡋ࡟Ṇ⚗ࣥࣙࢩ࣮ࢹࣥ࢓ࣇ
ࢸࣝࢼ࣌ࡢዲ⤯ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡿࢃࡔ
 ࠋࡓ࠼⪃ࢆ࢕
ヨධࠊࡾࡼ࡟៖㓄ࡢࡕࡓே཭ࠊࡾ㏻ࡓࡋ㏙๓ 
ࡍࠋࡿ࡞࡟ࡵࡸࡾ࡜ࡶࡅ࠿ฟ࠾ࡢෆ㛫௰ࡣ࡛ࡲ
ࠊࡵᰁࡃ㯮ࢆ㧥ࡀ㌟⮬ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ࡟࠸ࡘࠊ࡜ࡿ
ࢆࢫࢡࢵࢯ࠸㛗ࠊࡵࡸࢆࡢࡿࡍࡃ▷ࢆࢺ࣮࢝ࢫ
ᩒࢆ࠿ࡸࡉࠖ࠸ࢧࢲࠕ࠸࡞ࡅ⾜࡟ࡧ㐟ࠊ࡚࠸ᒚ
౑࡟ࢀࡷࡋ࠾ࠊ࡚ࡋࡃ࡞ࢆሙࡆ㏨ࠊࡋฟ₇࡚࠼
ࡀពỴࡿࡅྥ࡟ᙉຮ࡚ࡋ⣙⠇ࡶࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚࠺
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᭱ࠊࡢࡾࡁᗘ୍ᖺ௒ࠊࡓࡋ㏙๓ࠋࡓࡗ࡞࡟⬟ྍ
࠸㏣ࢆศ⮬ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠊࢫࣥࣕࢳࡢᚋ࡛᭱ึ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵࡴ㎸
 
 ࡟ᮇ᫬ࡢࡳᝎࡧఙ࣭ࣉࣥࣛࢫ 㸧㸷
⩦Ꮫࡓࡗྜ࡟ศ⮬ࠊ࡜ቃ⎔ࡿࡁ࡛୰㞟࡟⩦Ꮫ
ධ࡟࠸ࡘࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊᯝ⤖ࡢᑟᣦࡿࡼ࡟ἲ
࠺ࡼࡃゎࢆၥཤ㐣ࠊࡾࡓࡋᡓᣮ࡟㦂ヨᨃᶍࡢヨ
⮬࡛ࡇࡇࠊ࡜ࡿࡍ㠃┤࡟ᐇ⌧࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟
࡜࠺ࡼࡋࢪࣥࣞࣕࢳ࡟࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡅࡔࢀ࡝ࡀศ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ㝿ᐇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࡗ࠿࡞࡛ࡢࡶ࠸ࡋࢃᛮࡀᐃุࡢ㦂ヨᨃᶍࠋࡓࡗ
ࡁྥ๓ࡽࡃ࠸ࠊ࡜ࡿ࠶ࡀࡳᝎࡧఙ࡟ᩘⅬࠊࡾࡓ
ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡲࡋ࡚ࡵṆ࡚඲ࡶ࡛ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ࡞
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ᫬࠺
Ꮫ኱ࡿ࠶࡛ᰯᮃᚿࠊࡀࡢࡓࡗࡔຠ᭷࡟᫬ࡢࡑ
ࡃ࡚ࡳ࡚ࡗ࠸࡟ᏛぢࢆᏛ኱ࡢᐇ⌧ࠋࡓࡗࡔၥゼ
࣮࣓࢖ࡿࡃ࠾ࢆά⏕⏕Ꮫᖺ᮶࡛ࡇࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿ
 ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟⇞෌ࡢḧពࠊࡀࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢪ
 
 ἲᾘゎࢫࣞࢺࢫ  㸧㸮㸯
ࡶ࡜ࡇࡃ᭩ࢆグ᪥ࠊ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡣẶ⏣ᆤ
࠿ࡸࡉࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡃ࡞ࢆሙࡆ㏨ࠋࡿ࠸࡚ࡵ່
ࡢ୍၏ࡀ㟢ྤࡢ᝟ឤࡢ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡷࡕ
ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡣẶ⏣ᆤࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ሙࡢᩓⓎ
ࢪ࣏ࡣᚋ᭱ࡎᚲࠊࡶ࡚࠸࡚࠸᭩ࢆ஦࡞ࢇ࡝ࠊ࡟
ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟࠺ࡼࡿࡏࡽࢃ⤊࡛❶ᩥ࡞ࣈ࢕ࢸ
ࡉࠊᯝ⤖ࡢ៖㓄࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓ࠸࡚
ࢆグ᪥ࠊࡎࡏࡽࢃ⤊࡛ᮃ⤯ࢆ᪥୍ࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸ
ࠋࡓࡁ࡛⏝฼࡚ࡋ࡜┬཯ࡢࡵࡓࡢ᪥᫂࡜ࡾ㏉ࡾ᣺
஦ࡿࡅ⥆ࡕᣢࢆᮃᕼࡸᚅᮇࡢ࡬᮶ᮍ࡟ࡵࡓࡢࡇ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ᮶ฟࡀ
 
 ᮎ⤖ࡢ⏬ᫎ  㸧㸯㸯
ࠊᏛ኱㝔Ꮫす㛵ࠊᮎࡢᙉຮ⊛ࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
Ꮫ኱ሿ⩏᠕៞ࡢ࿨ᮏ࡚ࡋࡑࠊࡋ᱁ྜ࡟Ꮫ኱἞᫂
㡭ࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱁ྜ࡟㒊Ꮫ⟇ᨻྜ⥲
࠸࡚࠼㉸ࢆ㸮㸴ࡶ್ᕪ೫ࡢ㦂ヨࡢ࡛ᰯᏛࠊࡣ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓ
ཷᏛ୰ࡢᏛ⚾ࠎඖࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡣẶ⏣ᆤ
࠸ࡼࡢࠖ㢌ᆅࠕࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆຊᐇࡿࡍ᱁ྜ࡟㦂
ࡸ᭩ⴭࠊ࡜ࠊࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡓ᮶ฟࡽ࠿ࡓࡗࡔᏊ
࠺ࡑࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉࢆၥ㉁ࡽ࠿ேࡓほࢆ⏬ᫎ
ࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡣẶ⏣ᆤ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡔ
᠕៞࡛ヨධ⯡୍ࠊ࡛ᙺ⌧ࠊࡽ࠿ᰯ㧗ࡓ࠸࡚ࡗ㏻
୍ࡔࡓࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡣࡢࡓࡋ᱁ྜ࡟Ꮫ኱ሿ⩏
⯡୍ࠎඖࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࠊࡓࡗࡔே
ࡢࣝ࣋ࣞࡿ࠸࡚ࡋฟ㍮ᩘከࢆ⪅᱁ྜ᠕៞࡛ヨධ
࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ࡟ᰯ㧗
ࡍ♧ࢆ㛗ᡂࡢዪᙼࡣᣲᛌࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡵࡓ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡔࡢࡶ
 
ἲᢏࡢᏛ⌮ᚰ࠺࠸࡜ࢢࣥࢳ࣮ࢥࠊ㌟⮬Ặ⏣ᆤ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠶࡟ᑟᣦࡢ⏕㦂ཷࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆ
࣓ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋどせ㔜࡟≉ࡶ࡛୰ࡢࡑࠊࡀ࠺
ࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜Ⅼ୕ࡢࠊ⏬ィ࣭ᶆ┠࣭ࣝࢱࣥ
 ࠋࡓ
ࠊ᝿Ⓨ࡞㌾ᰂࠊࡎࡏุᢈࡎࢃ➗ࢆᩋኻࡢࡶ࡝Ꮚ
タᶆ┠ࡓࡌᛂ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠋ࡜ࡇࡿࡵ〔ࢆ᝿╔
ࡲࡸ࡚ࡵồ࡟ᙜᮏࡀࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠊࡀࡿࡏࡉࢆᐃ
ࡲࡿ⮳࡟ࡇࡑࠊ࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆᶆ┠࡞࠺ࡼ࠸࡞
ࡏΏぢࢆീయ඲ࠊࢆᶆ┠ᮇ▷ࡓࢀࡉ໬ศ⣽ࡢ࡛
ᯝ⤖ࠊ࡜ࡇࡿࡍ᥼ᨭࢆᐃタࠊࡋᥱᢕࡀ⪅ᑟᣦࡿ
㢟ㄢ࡞ࡉᑠ࡟࡞ࢇ࡝ࠊ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆឤᚅᮇࡢ࡬
ຠᕫ⮬ࡏࡉ㦂యࢆぬឤࡓ࠼㉺ࡾ஌ࡘ୍ࡘ୍ࡶ࡛
࡛࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡛ศ⮬ࢆ㛫᫬ࠊ࡜ࡇ࠺㣴ࢆឤຊ
ࢱࠊࡎࡏࣛࢲࣛࢲ㛫᫬㛗ࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
 ࠊ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿࡍ⩦Ꮫ࡟ⓗ⏬ィ࡛࣮࣐࢖
࡛ᙧࡿࡍᚓ⣡ࡀேᮏࠊ஦ࡘᣢࢆࢺ࣮࣏ࢧⓗ఍♫
࣓࢖ࠊ࡜ࡇࡿࡍᩚㄪቃ⎔࡟࠺ࡼࡍࡃ࡞ࢆሙࡆ㏨
ࢆἲᾘゎࢫࣞࢺࢫࠊ࡜ࡇࡿࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢪ࣮
⩦Ꮫࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡀẶ⏣ᆤࡀୖ௨ࠋ࡜ࡇࡘᣢ
ࢩ࣮࣋ࢳࣔࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ᪋ᐇ࡚࠸࠾࡟᥼ᨭ
 ࠋࡿ࠶࡛せᴫࡢ᥼ᨭࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᣢ⥔ࣥࣙ
 
 ᐹ⪃
ࢡࢸࡓࢀࡽ࠸⏝࡟ᑟᣦ⩦Ꮫࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉ
 ㄽ⌮ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࡜ࢡࢵࢽ
⩦Ꮫࡢ࡬ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡓࡁ࡚ࡋ᪋ᐇࡀẶ⏣ᆤ 
Ꮫ⌮ᚰ⩦Ꮫࠊ࡛୰ࡢᐹ⪃ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢᑟᣦ
 －82 －
ࡢᮇึࡿ࠸⏝࡛ࡇࡇࠋ࠺⾜ࢆウ᳨࡚࠸⏝ࢆㄽ⌮
ࡼ࡟㸧1102㸦௚᳃ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ⌮Ꮫ⌮ᚰ⩦Ꮫ
ࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࡟≉ࠊࡽ࠿୰ࡢࠖᏛ⌮ᚰ⩦Ꮫࠕࡿ
ືࡢ⩦Ꮫࠕࡢ㸧1102㸦ᲄ୰ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ⌮ࣥ
 ࠋࡿࡍ↷ཧࢆࠖ㸽࠿ࡢࡪᏛࡐ࡞ࡣே࣮ࡅ࡙ᶵ
࡜య㦂⿕ࢆ≀ືࠊ࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣ࡜Ꮫ⌮ᚰ⩦Ꮫ 
⌮ྜ㐃ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡚ࡗࡼ࡟✲◊ࡅ௜௳᮲ࡿࡍ
ࡣ࡛ᖺ㏆ࠊࡾ࠶࡛㸧ㄽ⌮ R-Sࠊᛂ཯࡜่⃭㸦ㄽ
Ꮫ࡞ⓗㄽ⌮▱ㄆ࡛ᙧࡿࡍุᢈࢆㄽ⌮⩦Ꮫࡢᮇึ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀ✲◊ࡅ࡙ᶵືࡿࡅ࠾࡟✲◊⩦
 ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆ ձ
ࡢ㇟஦ࡓࡗ࡞࡜ᶵ㌿ࡢ࡬✲◊⩦Ꮫⓗㄽ⌮▱ㄆ
ືࠊࡓࢀࡉぢⓎ࡚ࡌ㏻ࢆ㦂ᐇ≀ືࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍
࣮ࣝࢺࡀࡘ୍ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ㢮✀ࡢࡘ஧ࡢࡅ࡙ᶵ
࡛㦂ᐇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㦂ᐇࡢ㸧C.E,namloT㸦࣐ࣥ
ㄢࡶ࡚ࡃ↓ࡀ㓘ሗ࡞せᚲ࡟ㄽ⌮R-S ࡢ᮶ᚑࠊࡣ
ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀᅾᏑࡢ࣑ࢬࢿࡓ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆ㢟
ࡁ⏕࡛㠃ሙወ᪂ࠊࡿࢀࡽࡳ࡟≀ືࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࿨࡜ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࠊࡣồḧ࡞ⓗᚓ⏕ࡢࡵࡓࡿ
⏝ࢆࣝࢨࢤ࢝࢔ࠊࡣ㇟⌧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡉྡ
࣮̿ࣟࣁࡸ㸧3591,.A.R,reltuB㸦࣮ࣛࢺࣂࡓ࠸
࠾࡚ࢀࡉㄆ☜ࡶ࡛㦂ᐇࡢ㸧0591,.F.H,wolraH㸦
♧ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᚰወዲⓗ▱ࡶ࡟≀ືࠊࡾ
 ࠋࡓࢀࡉ
⮬ࢀࡑື⾜ࠊࡣ࡜ࠖ ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࠕࠊࡾࡲࡘ
ࠊࡾ࠶ 㸧࡛1691,gnuoY㸦ࡅ࡙ᶵືࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆయ
ࡿ࠶࡛㢟ㄢࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࣝࢨࢤ࢝࢔ࡓࡆᣲ࡟౛
⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㓘ሗࡀయ⮬࡜ࡇࡃゎࢆࣝࢬࣃ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼
㓘ሗ࡜ື⾜ࠊࡣ࡜ࠖ ࡅ࡙ᶵືⓗⓎእࠕࠊ࡛᪉୍
ࢆ㓘ሗࠊࡃ࡞ࡶࡁࡘࡧ⤖࡞ⓗ↛ᚲࡢఱ࡟㛫ࡢ࡜
㣚ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ື⾜ࡿࡌ⏕࡚ࡋ࡜ẁᡭࡿᚓ
ฟࡀ㣵࡜ࡍᢲࢆ࣮ࣂࣞࡢ⨨⿦ࡿ࠶ࠊࡀ≀ືࡓ࠼
ࠊࡀࡿࡅ⥆ࡋᢲࢆ࣮ࣂࣞ࡜ࡿࡍ⩦Ꮫࢆ࡜ࡇࡿࡃ࡚
ࡃ࡞ࡋࡣࡋᢲ࣮ࣂࣞࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࢀࡉᾘゎࡀ࠼㣚
 ࠋࡿ࡞
ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㛫ேࠊࡣ㸧5791,.L.E,iceD㸦ࢩࢹ
ࡢࡘ஧ࡢྜሙࡢ㛫ேࠊ࡚ࡆ࠶ࢆ౛ࡢ࡛㠃ሙ⫱ᩍ
 ࠋࡓࡋ⩏ᐃࢆࡅ࡙ᶵື
ሗⓗእ࡞ⓑ᫂࡟እ௨ື⾜ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢩࢹ
ᶵື࡟ⓗෆࡣື⾜ࡢࡑࠊࡤࡽ࡞࠸࡞ࡋᅾᏑࡀ㓘
⯆࡟ᐜෆࡢᴗᤵࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙
ࡋࢆ≀࡭ㄪ࡛ᐊ᭩ᅗ࡛ศ⮬ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡕᣢࢆ࿡
࡟ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࡣື⾜ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚
ࡵ㧗ࢆ⬟ᢏࠊ࠸ࡓࡵ῝ࢆ⩦Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ
㸧1891,.S,retraH㸦ᛶྥᣦ㐩⇍ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡓ
 ࠋࡿࢀࡤ࿧࡜
ࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࠖࣝࣕࢠࣜࣅࠕ
ࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡋฟ⾲࡟఩ඃࡾࡼࡀࡽࡕ࡝ࠊࡶࣥࣙ
⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙ᶵື࡟ⓗⓎෆࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺
ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ࡋࠊࡾ࠶ࡀᶆ┠࠺࠸࡜᱁ྜᏛ኱ሿ⩏ᛂ៞ࠊࡣ࡟
ࡾ࠶ࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ㏉ぢ࡚ࡋᑐ࡟ᰯ㧗ࡶ࠿
࡟ࡵࡓࡿࢀࡽࡵㄆ࡟⪅௚ࡔࡓ࡟⢋⣧ࠊࡶࡽࡀ࡞
ࠊࢁࡋࡴࡣࡾࡼࢀࡑࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᙉຮ
࡜ࡗࡶࡶศ⮬ࠊࡳࡋᴦࢆヰ఍ࡢ࡜Ặ⏣ᆤ࡞Ꮫ༤
࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ㢪࡜࠸ࡓࡧᏛࠊ࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶ
ᮏࠊࡾࡼ᱁ྜᏛ኱ࠊࡶ࡟ⴥゝࡢぶẕࠋࡿࢀࢃᛮ
Ặ⏣ᆤࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀ࠸ᛮ࠺㢪ࢆ㛗ᡂࡢே
࡟ࠎᚎࡽ࠿㢟ၥ࡞༢⡆ࡢᅖ⠊ࡿ᮶ฟࠊ࡛࡜ࡶࡢ
⮬⩦Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡏࡉࣉࢵ࢔ࣉࢵࢸࢫ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ᛮ࡟ࡳࡋᴦࡀయ
ࠊࡾࡓᚓࢆ㓘ሗࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿⪅௚ࠊ࡛᪉୍
ࡢࡿࡌ⏕࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡋ㑊ᅇࢆ⨩
ࡓࢀࡽࡵ࡯࡟ே኱ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡅ࡙ᶵືⓗⓎእࡣ
ࡢࡶࡿࡼ࡟ᶵື࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡃࡓࢀࡽ࠿ࡋࠊ࠸
Ꮚࡿ࠸࡚ࡋᙉຮࡾࡼ࡟ࡅ࡙ᶵືⓗⓎእࠋࡿ࠶࡛
ᙉຮࠊ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠼୚ࡀ⨩ࡸ㓘ሗࠊࡣࡶ࡝
࣐࣮ࢲࣥ࢔ࡣ㇟⌧ࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜㸧1791,iceD㸦ᯝຠࢢࣥࢽ࢖
 
 ᯝຠࢢࣥࢽ࢖࣐࣮ࢲࣥ࢔ ղ
Ⓨෆࠊࡀ㓘ሗⓗእࠊࡣ㸧1791,L.E,iceD㸦ࢩࢹ
ᯝຠ࡞ⓗไᢚࡍࡰཬ࡟ື⾜ࡓࢀࡽࡅ࡙ᶵື࡟ⓗ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ㦂ᐇࡢ࡚࠸ࡘ࡟
࡛ᚋࡓᚓࢆ㓘ሗࠊࡣ⩌㦂ᐇࡿ࠶ࡢ㓘ሗⓗ㖹㔠
㛫᫬࠺⾜ࢆࡁゎࣝࢬࣃ࡞ⓗⓎ⮬ࡿ࠶࡛㢟ㄢࠊࡣ
ෆ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡀ㓘ሗⓗእࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋᑡῶࡀ
ࠊ㇟⌧ࡿࡍไᢚࢆື⾜ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙ᶵື࡟ⓗⓎ
࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ᯝຠࢢࣥࢽ࢖࣐࣮ࢲࣥ࢔ࠊࡾ࠶࡛
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 ࠋࡿ
ࠊ࡝ࠖ࡞ ࡡࡍ࡛᮶ฟࡢୖ௨ᆒᖹࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ື⾜ࠊ࡜ࡿ࠼୚ࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢṇࡢ࡛ⴥゝ
ࡣࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡇ㉳ࡣῶపࡢᗘ㢖ࡢ
ࣆࣥࢥࠊ⏝ຠࡢឤຊຠᕫ⮬ࡿࡼ࡟ⴥゝࠊࡾࡲࡘ
⪃࡜ࠊࡢࡶࡿࡼ࡟㸧9591,.W.R,etihW㸦ࢫࣥࢸ
ෆ࡟࡜ࡇࡿࡌឤࢆឤຊຠࡣ㛫ேࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼
ࢆឤຊຠࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙ᶵື࡟ⓗⓎ
 ࠋࡔࡢࡿࡅ࠿ࡁാ࡟ቃ⎔࡚ࡵồ
 
ࠎඖࠊࡣྜሙࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࠖ ࣝࣕࢠࣜࣅࠕ
ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡃࡓࡋᩋኻࠊ࠸ࡓࢀࡽࡵ࡯
ࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡾࡼ⪅⩦Ꮫࡢ௚ࡀ
ࡶ࡚ࡅ⥆ࢆᩋኻࠊ࡟ࢬ࢖ࢡࡢẶ⏣ᆤࡣࢀࡑࠋࡿ
 ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡶࡽ࠿ໃጼࡓࡅ⥆ࡋࢪࣥࣞࣕࢳ
 
 ឤຊ↓ᛶ⩦Ꮫ ճ
࣮ ࣖ ࢖ ࣓ ࡜ ࣥ ࣐ ࢢ ࣜ ࢭ
ࢆ≟ࡣ㸧7691,.F.S,reiaM&.P.E.M,namgileS㸦
࡜ࠖࡔ㥏↓ࡶ࡚ࡗࡸࢆఱࡏ࠺࡝ࠕ࡚ࡋ࡜య㦂⿕
ᮇࡢຌᡂࡶ࡚ࡋᑐ࡟஦ఱࠊࡾࡲࡘࠊឤຊ↓࠺࠸
 ࠋࡓࡋᡂᙧ࡟ⓗⅭே࡛㦂ᐇࢆែ≧࠸࡞࡚ᣢࡀᚅ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢀࡽࢀධ࡟ᷦࡿࢀὶࡢὶ㟁ࠊࡣ≟
ฎᑐ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࢀࡽࢀ㏨ࡽ࠿ᧁ㟁ࡶ࡚ࡋື⾜
⬺ࡽ࠿ᷦࠊᚋࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⩦Ꮫࢆᛶ⬟ྍ୙
ࡼࡋฟ⬺ࡽ࠿ᷦࠊࡶ࡚ࢀࡉ⛣࡟ἣ≧࠸ࡍࡸࡋฟ
࡞࠿࡜ࢇ࡞ࠕࠊࡣࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ࡜࠺
࠸࡚ࡋᐃつࢆḧព⩦Ꮫࡀᡂᙧࡢᚅᮇ࠺࠸࡜ࠖࡿ
࡚࠸࠾࡟㛫ேࡣ㇟⌧ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ
ࢳࢵࣉࢵࣞ࡜ࢡࢵ࢚ࢗࢻࠋࡿࢀࡽぢ࡟ᵝྠࡶ
ࡢឤຊ↓ࡢ㛫ேࡣ㸧3791,iccuppeR&kcewD㸦
ࡗ⾜ࢆ㦂ᐇ࡟㇟ᑐࢆ⏕ᖺ஬Ꮫᑠࠊ࡚࠸ࡘ࡟⩦Ꮫ
ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆࢡࢵࣟࣈయ᪉❧࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓ
ࡋࡉࡸࡣ࡟⪅㦂⿕ࡢ᪉∦ࠋࡿࡏ࠿ゎࢆࣝࢬࣃࡿ
ၥ⩦⦎࠸ࡋ㞴ࡣ࡟᪉∦࠺ࡶࠊࡋฟࢆ㢟ၥ⩦⦎࠸
ࡶ࡟⪅㦂⿕ࡢࡽࡕ࡝ࡣ㢟ၥࡢ␒ᮏࠋࡓࡋฟࢆ㢟
⩦⦎࠸ࡋ㞴࡟ࡵึࠊࡀࡓࢀࡉฟࡀ㢟ၥ࠸ࡋࡉࡸ
⟅ゎࠊࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢࣉ࣮ࣝࢢࡓࢀࡉ࠿ゎࢆ㢟ၥ
ࡗ࠿࡞ࡋࡶ࡜࠺ࡇゎࢆ㢟ၥࠊ࠿ࡾ࠿ࡤ࠸࡞ࡁ࡛
ࢢࣜࢭࠊ࡜ࡿࢀࡽࡅ⥆ࡋฟࢆ㢟ၥ࠸࡞ࡅゎࠋࡓ
ฎᑐࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡟ᵝྠ࡜≟ࡢ㦂ᐇࡢࡽ࣐ࣥ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⩦Ꮫࢆᛶ⬟ྍ୙
࡞ຊẼ↓ࡽ࠿ึ᭱ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㦂ᐇࡢࡇ
ࡋᙉຮࠕࠖࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡚࡚࠸⪺ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
㦂యᩋኻ࠺࠸࡜ࠖࠋ࠸࡞ࢃࡿ᣺ࡀ⦼ᡂࠊ࡟ࡢࡿ࡚
࡚ࢀࢃዣࡀẼࡿࡸࡢࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟ࡡ㔜ࡳ✚ࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸
 
ࠊᚋᏛ㐍Ꮫ୰ࡣࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࠖ ࣝࣕࢠࣜࣅࠕ
ຮࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗධ࡟ᰯᏛ࠸࡞ࡢヨධᏛ኱ࠊᰯ㧗
ࡷࡕ࠿ࡸࡉ࡞ࢇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗኻぢࢆⓗ┠ࡿࡍᙉ
ࡸࡉࠊࡀ௵ᢸࡢᰯ㧗ࠊࡣ࡛୰ࡢ⏬ᫎࠊࡋᑐ࡟ࢇ
࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡍ᱁ྜ࡟Ꮫ኱ሿ⩏᠕៞ࡀࢇࡷࡕ࠿
ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡀࡓࡋ㏙๓ࠋࡓ࠸࡚ࡅࡘࡵỴ࡜
࡝ࡅ࠸࡞ࡇ࡚࠸ࡁࢆ஦ࡢᙉຮࡣ࡛ᰯᏛࠕࠊࡶ㌟⮬
ࡣ࡛ᰯ㧗ࠊ࡜ࠖࡽ࠿ࡿࡃ࡚࠸⪺ࡣ࡛㸧ሿ㸦ࡇࡇ
࠸࡚ࢀࡉࡽࡍ࡟ᡭ┦ࠊࡎࢀࡉᚅᮇࡃ඲࡟᪉⏕ඛ
⮬࠸࡞ࢀࡉ࡟ᡭ┦࡟ே኱ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡢ࠸࡞
ࠊࡃ࡞ࡶࡅࢃࡿ࡚ᣢࢆឤຊຠᕫ⮬ࡀࡶ࡝Ꮚ࡟ศ
ࡸࡉࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࡊ㐲ࡽ࠿⩦Ꮫࠊ࡜ࠊ⌮↓ࡏ࠺࡝
ᤊ࡟ࠖឤຊ↓ᛶ⩦Ꮫࠕࡢࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣࢇࡷࡕ࠿
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ
 
ຌᡂ࠸ࡉᑠࠊࡣྜሙࡓࡗ㝗࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
ᚲࡀ៖㓄ࡿࡅࡀᚰࢆᑟᣦࡿࡏࡉࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂య
┠ࠊ࡚࠼ᤣぢࢆീయ඲࡟᫬ᐃタᶆ┠ࠊࡾ࠶࡛せ
୙ࡀᅾᏑࡿ᮶ฟࢆᑟᣦ࡟ⓗほᐈࢆ➽㐨ࡢ࡛ࡲᶆ
ࠊ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡎࡲࡣẶ⏣ᆤࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ
࡛ࡤࢀࡸࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏ࠿ゎࢆ㢟ၥࡿ᮶ฟ࡟༢⡆
ࡕ࠿ࡸࡉࠊࡏࡉࡌ⏕ࢆぬឤ࠺࠸࡜ࠖࡶ࠿ࡢࡿࡁ
ࡓࡋࡅຓᡭࢆࡢࡿࡍ༷⬺ࡽ࠿ឤຊ↓ࡢࡇࡀࢇࡷ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜
 
 ឤᚅᮇࡢ࡬ᯝ⤖࡜ឤຊຠᕫ⮬ մ
 ࣔࠊࡣ㸧7791,.A,arudnaB㸦࣮ࣛࣗࢹࣥࣂ
ᶵືࠕࠊࢆࡅ࡙ᶵ ືࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ
බ࠺࠸࡜ࠖឤຊຠᕫ⮬ឤᚅᮇࡢ࡬ᯝ⤖㸻ࡅ࡙
ࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࡟ᖖࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋ⾲࡛ᘧ
᮶ฟฎᑐࡣ࡟ศ⮬ࠕࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡅ⥆ࡕಖࢆࣥ
࠸ࡋࡽᬕ⣲࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࠊ࡟እࡢぬឤ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ
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せ㔜ࡀឤᚅᮇ࠺࠸࡜ࠖࠊ ࠿ࡿ࠸࡚ࡅཷࡕᚅࡀᯝ⤖
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡔ
 
ࠊࡣ࡟ྜሙࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࠖࣝࣕࢠࣜࣅࠕ 
࠶࡛ᰯᮃᚿࠊ࡟ᮇ᫬ࡔࢇᝎࡧఙࡾ㝗࡟ࣉࣥࣛࢫ
⏕ඛ⏣ᆤࠋࡿ࠸࡚ࢀゼ࡟Ꮫぢ࡟Ꮫ኱ሿ⩏᠕៞ࡿ
ࠊ࠸ࡓࡳ࡚ࡋࢆヰ࡜ࡕࡓே࠸ⓑ㠃࡞ⓗ▱࡟࠺ࡼࡢ
ࡢࡑࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡓࡾ࡞࡟ဨ୍ࡢࡑࡶศ⮬
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ㄆ☜෌࡛ၥゼ
࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ࿡ពࡀ࡜ࡇࡿฟࢆᏛ኱ሿ⩏᠕៞
ࡏ࠿⪺࡚ࡗㄒ࡟ࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠎᖖࡣẶ⏣ᆤࡶ࡚
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚
 
 ㄽ⌮ᒓᖐᅉཎ յ
୍ࠊࡤࢀ࠸ࡶே࠸࡞ࡋ࡟Ẽ࡟ྥ୍ࡶ࡚ࡋᩋኻ
ࡘ࡟࠸㐪ࡢ⪅஧ࠋࡿ࠸ࡀேࡿࡏኻࡀẼࡿࡸ࡟Ẽ
࣮ ࢼ ࢖ ࣡ ࡀ ࡢ ࡓ ࡋ ࢆ ✲ ◊ ࡚ ࠸
ᩋኻࠊࡣ࣮ࢼ࢖࣡ࠋࡿ࠶࡛㸧2791,.B,renieW㸦
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᅉཎࡢᯝ⤖ࡢື⾜ࡓࡗ࠸࡜ຌᡂࡸ
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ࠖᚅᮇࠕࠊࡀ࠿ࡿ࠼⪃
୚ࢆ㡪ᙳ࡟ࡅ࡙ᶵືࡀᘧᵝࡢᒓᖐᅉཎࠊࡾࡲࡘ
 ࠋࡓࢀࡉ໬ㄽ⌮ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼
ࡗ࠿࡞᮶ฟࡀࢺࢫࢸ㸸౛㸦᫬ࡓࡋ㠃┤࡟㞴ᅔ
ࣇࠕࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᅉཎࡢࡑࠊࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㸧➼ࠊࡓ
ㄽ⌮ᒓᖐᅉཎࢆࢀࡑࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡆᣲࢆࠖࢬ࣮ࣞ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㢮ศࡁ࡙ᇶ࡟
 
 㸧ࡉ㞴ᅔࡢ㢟ㄢ㸦ࠖ ࡋ࠸࡞࡚ࡗ⩦ࡢ࡞ࢇࡇࠕA
 㸧ࡏ࠿ࡲ㐠㸦ࠖ ࡓࡗࡔᝏ᭱ࡣ᪥௒࡛࠸༨ࡢᮅࠕB
 㸧ຊ⬟㸦㸧ࠖ࠸࡞᮶ฟࡽ࠿ࡔ㸦࢝ࣂࡣನࡏ࠺࡝ࠕC
 㸧ຊດ㸦ࠖ ࡓࡗ࠿࡞ࡾ㊊ࡀ㛫᫬ᙉຮᅇ௒ࠕD
 
ຊ⬟ࡢศ⮬ࢆᅉཎࡢᩋኻࠊ࡜ࡿࡼ࡟࣮ࢼ࢖࣡ 
㦂యᩋኻࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣேࡿ࠼⪃࡚ࡅ௜㐃㛵࡜
࠼⪃࡜㊊୙ຊ⬟ࡢศ⮬ࢆᅉཎࡢᩋኻࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋᚓ⋓ࢆᘧᵝᒓᖐ࡞࠺ࡼࡿ
ࡸࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࢀࡽᚓࢆឤᚅᮇࡢᯝ⤖ࠊ࡟ࡵࡓࡢ
⤖ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡋຊດ࡜࠺ࢁࡔ㥏↓ࡏ࠺࡝ࡶ࡚ࡗ
࠸࡚ࡗࡲࡣ࡟ࣉ࣮ࣝࡢ⎔ᚠᝏࠊࡎࢀࡉၿᨵࡣᯝ
ኻࠊ࡚ࡗ࡜࡟㐩ࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡃ
ࣇࡢே኱࡞࠺ࡼࡿࡍᒓᖐᅉཎ࡟ຊດࢆᅉཎࡢᩋ
ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔせ㔜ࡀࢡࢵࣂࢻ࣮࢕
࡛せᚲࡀኵᕤࡶ࡟ࠖࢬ࣮ࣞࣇࠕࡢே኱࡞せᚲ࡟
 ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶
࡝ࡣ㛫᫬ࡢഛ‽ࠊ࡚࡭ẚ࡜᫬ࡓࡁ࡛ࡃⰋ࡟๓ࠕ
ࡣ࡛㍑ẚࡢ࡜⪅௚ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡓࡗࡔ࠺
ẚἣ≧ࡢ࡜㦂యຌᡂ࡞ࡉᑠࡢ࡛୰ࡢศ⮬ࠊࡃ࡞
㐣ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᯝ⤖ࠊࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿࡏࡉࢆ㍑
 ࠋࡿ࠶࡛せ⫢ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡅྥࢆ┠࡟ᗘᐇ඘ࡢ⛬
 
ࡧ⤖࡟ࠖຊດࠕࡢDࠊ࡛㢮ศࡢD㹼A ࡢ㏙๓
ࡌ⏕࡛ⓗ┠ࡢࠖ ⾨㜵ᕫ⮬ࠕࠊࡣᒓᖐᅉཎ࠸࡞࠿ࡘ
ࢀධࡅཷࢆࡉᙅࡢศ⮬ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿ࠸࡚
ồࢆᅉཎ࡟እ௨ࠖຊດࠕࡢศ⮬ࠊࡽ࠿࠸࡞ࢀࡽ
ࡳṍࡢ࡛㠃▱ㄆᚋࡢࡑࡣ⾨㜵࡞ᗘ㐣ࠋࡿ࠸࡚ࡵ
ࡘയࡿ࡞᭦ࠋࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆ໬ᙜṇࡸ
᫆㞴ࡢ㢟ㄢࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࠊࡶ࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆࡁ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍኵᕤࢆᗘ
 
࡝ࠊࡣྜሙࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࠖࣝࣕࢠࣜࣅࠕ
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡅ⥆ࡋࢪࣥࣞࣕࢳࡶ࡚࠼㐪㛫ࡅࡔࢀ
ࡣヂ࠸ゝࡸ⏝స⾨㜵ࡢࡵࡓࡿᏲࢆࡁࡘയࡢศ⮬
ࠊࡾࡼ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡌ⏕
ᰯ㈏୍ࡢᏛ⚾ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣゝ᫂࡜ࡾࡁࡗࡣ
ࠊࡾ࡞ࡃ↓ࡀヨධᏛ኱ࡸᰯ㧗ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋᏛධ࡟
ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋ⩦Ꮫ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀせᚲࡢᙉຮ
࠿࡞ࡇ࡚ࡋᙉຮࠊࡣࡢ࠸࡞ࡁ࡛ᙉຮࡀศ⮬ࠊࡀ
ࠊࡎࡣࡿࢀࢃኚࡤࢀࡍຊດࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛ࡽ࠿ࡓࡗ
 ࠋࡿࢀࡽࡌឤࡀឤ㢗ಙࡢ࡬ศ⮬࠺࠸࡜
 
 ⦎カᒓᖐ෌ ն
ษ㐺୙ࠊࡣ㸧5791,.S.C,kcewD㸦ࢡࢵ࢚ࢗࢻ
ᑐ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡅ௜࡟㌟ࢆᘧᵝࡢᒓᖐᅉཎ࡞
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ㦂ᐇࡢ㸧5791㸦⦎カᒓᖐ෌ࠊ࡚ࡋ
࣮࢕ࣇࢆࡳࡢ㦂యຌᡂࡣ࡟⩌㸯ࠊࡾΏ࡟㛫᪥52
ຓᡭࡢ⟅ゎࠊࡶ࡚ࡋᩋኻࡣ࡟⩌㸰ࠊࡋࢡࢵࣂࢻ
ࡋࡲບ࡜ࠖ ࡔࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡾ㊊ࡀຊດࠕࠊࡋࢆࡅ
ࡼࡿࡅゎ࡛ࡅࡔຊࡢ㌟⮬ࡶ࡝Ꮚࠊࡋࢆࡅ᥃ኌࡢ
యຌᡂࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋព⏝ᚋࡢࡑࢆ㢟ၥ࡞࠺
⩌㸰ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ໬ኚ࡟⩌㸯ࡓࡏࡉࢆࡅࡔ㦂
 －13 －
ᨵࡃࡁ኱ࡣឤຊ↓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ⦎カᒓᖐ෌ࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉၿ
ࡓࡋᚓ⋓ᗘ୍ࡀேࠊࡾࡼ࡟㦂ᐇࡢࢡࢵ࢚ࢗࢻ 
࡚ࡗࡼ࡟ᛂᑐ࡞ᑀ୎ࡓࡅᠱࢆ㛫᫬ࠊࡣᘧᵝᒓᖐ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿᚓࡋ໬ኚ
 
ᆤࡶࡋࡶࠊࡶࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࠖࣝࣕࢠࣜࣅࠕ 
ࡋ㛗ᡂࡶࡾࡼ≧⌧ࠊࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗ఍ฟ࡟Ặ⏣
ࢡࢵ࢚ࢗࢻࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓ
ࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࠊࡀࡿ࠶࡛㇟ᑐ⏕Ꮫᑠࡣ㦂ᐇࡢ
࠾࡟ᮇᖺ㟷࣭ᮇ᫓ᛮࡀ⦎カᒓᖐ෌ࠊࡾࡼ࡟౛஦
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿⬟ྍࡀ⏝㐺ࡶ࡚࠸
     
 ㄽ⌮ᶆ┠ շ
ࢀࡑࠊࡀᘧᵝᒓᖐᅉཎࠊࡣࢡࢵ࢚ࢗࢻࠊࡓࡲ
࠸࡚ࢀࡉᐃつ࡚ࡗࡼ࡟ᶆ┠ࡃᢪࡢࡶ࡝Ꮚࡢࢀࡒ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠿ࡪᏛࢆఱࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ
Ꮫࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࡍ⩦Ꮫ࡟ࡵࡓࡢఱ
Ꮫࠋࡓࡋศ༊ࢆᶆ┠࡟ࡘ஧ࡢᶆ┠⦼ᡂ࡜ᶆ┠⩦
 ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ኱ቑࢆຊ⬟ࡢศ⮬ࠊࡣᶆ┠⩦
ࡿࢀࡽࡵㄆ࡟ⓙ࡚ࡆୖࢆ⦼ᡂ࠸Ⰻࠊࡣᶆ┠⦼ᡂ
ࡶ࡝Ꮚࡘᣢࢆᶆ┠⦼ᡂࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇ
㝗࡟ឤຊ↓ࠊ࡜࠸పࡀಙ⮬ࡢ࡬ຊ⬟ࡢᅾ⌧ࠊ࡛
ࣃື⾜ࡀ࠸㐪ࡢᶆ┠ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡾ
┠ࡣࢡࢵ࢙࢘ࢻࢆㄽ⌮࠺࠸࡜ࡿࡍ㡪ᙳ࡟࣮ࣥࢱ
 ࠋࡔࢇ࿧࡜ㄽ⌮ᶆ
࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆᩋኻࠊࡶ࡛ຊᏛࡌྠࠊࡾࡲࡘ
ᛂ㐺୙ࠊࡶ࡝Ꮚ࠸ࡍࡸࡾ㝗࡟ຊẼ↓ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
࡟Ẽࢆ౯ホຊ⬟ࠊࡣࡶ࡝Ꮚࡍ♧ࢆᛂ཯ឤຊ↓࡞
ࡉ࡜ࡍ♧ࢆୗపࡢ⾜㐙㢟ㄢࠊࡋ㑊ᅇࢆᡓᣮ࡚ࡋ
⾜ࡢ㸧ᶆ┠⦼ᡂ㸦ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀ
ಙ⮬࡟ື⾜ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ౯ホࡣᶆ┠ࡢື
↓ࠊྜሙ࠸↓ࡀಙ⮬ࠊࡀ࠸࡞㢟ၥࡣྜሙࡿ࠶ࡀ
 ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡾ㝗࡟ຊẼ
ࡍ࡜࠺ࡶᣮ࡟㞴ᅔ࡟ࡎࢃኻࢆẼࡿࡸࠊ࡛᪉୍
࡝Ꮚࡍ♧ࢆᛂ཯ⓗྥᣦ㐩⇍࡞ⓗᛂ㐺ࠊࡶ࡝Ꮚࡿ
ࡋ㦂⤒ࢆᩋኻࠊࡅ⥆ࡋᡓᣮ࡟㢟ㄢ࡞㞴ᅔࠊࡣࡶ
ࡿࡅ⥆ࢆຊດ࡚ࡋኵᕤࢆ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀࡢḟࠊࡶ࡚
ࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇ
ࡍ㛗ᡂࡀ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣᶆ┠ࡢ㸧ᶆ┠⩦Ꮫ㸦ࡕࡓ
࠿࡞ࡀ࠺ࢁ࠶ࡀಙ⮬࡟ື⾜ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ
ࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡲⱔ࡟ຊẼ↓ࠊࡀ࠺ࢁ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 
ࡽ᫂ࡣྜሙࡢࢇࡷࡕ࠿ࡸࡉࡢࠖࣝࣕࢠࣜࣅࠕ 
ࠖᶆ┠⩦Ꮫࠕࡓࡋ࡜ᶆ┠ࢆ㛗ᡂࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡟࠿
ẕ࠸ࡓࡋ࿌ሗࢆᯝ⤖࠸Ⰻࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡔࣉ࢖ࢱ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᯝ⤖ࡢⓎ༢࠺࠸࡜᱁ྜᏛ኱ࠊࡀ㌟⮬ぶ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ㢪࡟⢋⣧ࢆࡅࡔ㛗ᡂࡢፉ
ᰯ㧗ࡸぶ∗࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡵㄆࢆศ⮬ࠊ࡛࠿ࡇ࡝
࠶ࡣࡕᣢẼ࠸ࡓࡾࡸ࡚ࡋ㏉ぢࡣ࡚ࡋᑐ࡟௵ᢸࡢ
࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ᶆ┠ࡿࡓ୺ࡣࢀࡑࠊࡀ࠺ࢁࡔࡓࡗ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞ⓗḟ๪
࢚ࢗࢻࡿࡆᣲ࡟ᚋ᭱ࠊࡣໃጼࡢぶẕࡓࡋ࠺ࡇ
ࡾᅾࡢ 㸧ࠖ᪉࠼ᵓࡢᚰ㸦ࢺࢵࢭࢻࣥ࢖࣐ࠕࡢࢡࢵ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡶ࡟᪉
 
 ࠖࢺࢵࢭࢻࣥ࢖࣐ࠕࠊ᪉࠼ᵓࡢࢁࡇࡇ ո
ࡢேࠊࡏࡉᒎⓎ࡟᭦ࢆㄽ⌮ᶆ┠ࡣࢡࢵ࢚ࢗࢻ
࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖࢺࢵࢭࢻࣥ࢖࣐ࠕࢆ᪉࠼ᵓࡢᚰ
  ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࣉ࢖ࢱࡢࡘ஧ࡣ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋ⾲
⮬ࠊࡣࣉ࢖ࢱࡢࠖ ࢺࢵࢭࢻࣥ࢖࣐┤◳ࠕࠊࡎࡲ
ࢃኚ࡛ⓗᐃᅛ࡟࠺ࡼࡓࢀࡲ้࡟∧▼ࡣຊ⬟ࡢศ
࠼⪃࡜ࡔ࡚඲ࡀ⬟ᡯࠊ࡛ேࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜࠸࡞ࡽ
ࠊ࡛ࡢ࡞࡚඲ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡵㄆ࡟࠿ㄡࠋࡿ࠸࡚
ᩍ࠸࡞ࢀࡽ࠸࡟ࡎࡏ᫂ドࡋ㏉ࡾ⧞ࢆຊ⬟ࡢศ⮬
᭷ࡢศ⮬ࠊࡶ࡛ሙࡢ࠸ྜࡁ௜ேࡶ࡛ሙ⫋ࡶ࡛ᐊ
 ࡿ࠸࡚ࢀࢃዣࢆᚰ࡟ࡾ࠿ࡤ஦ࡍ♧ࢆࡉ⬟
࡟࠺ࡑ㈼ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡃࡲ࠺࡟ࡎࡽࡌࡃࡋ
ㄆࠊ࠿࠸࡞ࡋࡸࢀࢃᛮ࡜࢝ࣂࠊ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠼ぢ
࠸࡞ࡋࡸࢀࡽࡡࡥࡗ✺ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡵ
ࡾ࡞࡟⤌ࡅ㈇ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠸࡛⤌ࡕ຾ࠊ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃࡧࡃࡧࡶࡘ࠸࡜࠿࠸࡞ࡋࡣ
࠺࠸࡜ࠊຌᡂࠊࡣࢺࢵࢭࢻࣥ࢖࣐࡞࠺ࡼࡢࡇ 
⎔ࡢᚰ୰ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡿࡍど㔜ࢆࡾ࠿ࡤᯝ⤖
࡜ࡔࡢࡶࡿࡼ࡟ᘧᵝᒓᖐࡿࢀࡉᡂᙧࠊࡾࡼ࡟ቃ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࠊࡣࣉ࢖ࢱࡢࠖ ࢺࢵࢭࢻࣥ࢖࣐࡞㌾ᰂࠕࠊ࡛᪉୍
࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡤఙ࡛➨ḟຊດࡣ㉁㈨ⓗᮏᇶࡢ㛫ே
ࠊ⬟ᡯࡓࢀࡲ⏕࡚ࡗᣢࠊࡕᣢࢆᛕಙ࠺࠸࡜ࡿࡁ
－ 32－ 
㐺ᛶࠊ⯆࿡ࠊẼ㉁ࡣ୍ேࡦ࡜ࡾ␗࡞ࡿࡀࠊດຊ
࡜⤒㦂ࢆ㔜ࡡࢀࡤࠊㄡ࡛ࡶⓙఙࡧ࡚࠸ࡅࡿ࡜⪃
࠼ࡿேࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸࡜ࡁ࡟ࡇࡑࠊ
⢓ࡾᙉ࠸㡹ᙇࡾࢆぢࡏࡿࠊ࡜࠸࠺≉ᚩࡢ୺࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞࣐࢖ࣥࢻࢭࢵࢺࡣࠊດຊࢆ㔜どࡍ
ࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ୰ᚰࡢ⎔ቃ࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡿ
ᖐᒓᵝᘧ࡟ࡼࡿࠋ 
 
ࠕࣅࣜࢠࣕࣝࠖࡢࡉࡸ࠿ࡕࡷࢇࡣ᫂ࡽ࠿࡟ᚋ
⪅ࡢࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⣲㉁ࡣࠊ࠾ࡑࡽ
ࡃᙼዪࡢྍ⬟ᛶࢆಙࡌ࡚␲ࢃ࡞࠿ࡗࡓẕぶࡢࠊ
᥃ࡅࡘ࡙ࡅࡓゝⴥࡸᛂ᥼ࠊኻᩋࢆཷࡅධࢀࠊḟ
࡟ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᡭຓࡅࡋࡓጼໃࡢ⏘≀࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᆤ⏣ẶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢࢸࢡࢽࢵ
ࢡࡀ᭱኱࡟ຠᯝࢆⓎ᥹ࡋࡓ⫼ᚋ࡟ࡣࠊ16ᖺࡢṓ
᭶ࠊດຊࢆ⥆ࡅࡓẕぶࡢࠊ‽ഛẁ㝵ࡀᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡓ࠿ࡽ࡛ࠊࡑࡇࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡗࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋㄌ⏕ࡢ᫬࠿ࡽࡉࡸ
࠿ࡕࡷࢇࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⣲ᆅࡣࠊẕぶ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡉࡸ࠿ࡕࡷࢇࡢ
஦౛ࡣࠊ኱Ꮫධヨࢆ᥍࠼ࡓዪᏊ㧗ᰯ⏕ࡢ஦౛࡛
࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊஙᗂඣᮇ࠿ࡽࡢࠕᚰࡢᵓ࠼᪉࣐̿
࢖ࣥࢻࢭࢵࢺࠖࡢᩚ࠼᪉ࡢ㔜せᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
  
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦Ⓨ㐩⌮ㄽࡀࡉࡸ࠿ࡕࡷࢇࡢ
ወ㊧ⓗ࡞ཷ㦂ࡢᡂຌࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆤ⏣Ặࡣ
ࡑࡢᚋࠊᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡢᛶ᱁࡟ᛂࡌࡓᣦᑟἲ
ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᛶ᱁࡜ゝ࠺せᅉ࡟ࡼࡿࣔ
ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥಁ㐍࡜࠸࠺㏆ᖺࡢᏛ⩦ᚰ⌮Ꮫ࡟࠾
ࡅࡿືᶵ࡙ࡅ◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡟㏆࠸どⅬ࡛ࡢ᭷ຠ
࡞ᣦᑟἲࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋᆤ⏣Ặࡢ㏆ᖺࡢⴭ᭩
࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮏㄽࡢࡉࡸ࠿ࡕࡷࢇࡣࠊࠕᴦほ୺⩏ࠖ
࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࡸࢀࡤఱ࡜࠿࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡞ᰂ㌾࡞ᚰࡢᵓ࠼ࢆᣢࡘࢱ࢖ࣉࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᛶ᱁ࡢࢱ࢖ࣉู࡟グࡉࢀࡓࠊᣦᑟ
⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡢᕤኵࡢᥦၐࡣࠊ኱ኚ
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